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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ
І КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ
У статті розглянуто процеси формування та розвитку національної
інноваційної системи з метою теоретичного узагальнення. Розкри-
то значення основних категорій і досліджується їх сутність. Про-
водиться аналіз законодавчої бази України в цій сфері, а також
пропонуються деякі практичні рекомендації.
В статье рассматриваются процессы формирования и развития
национальной инновационной системы с целью теоретического
обобщения. Раскрывается значение основных категорий и иссле-
дуется их сущность. Проводится анализ законодательной базой
Украины в этой сфере, а также предлагаются некоторые практи-
ческие рекомендации.
The article is devoted to the processes of shaping and development of
the national innovation system in order to generalize existing data
theoretically. In this article the meaning of basic categories national
innovation system is considered as well as their nature is investigated,
the Law of Ukraine is analyzed some practical advices are given.
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Постановка проблеми. Науково-технічна та інноваційна по-
літика як область державної політики кардинально змінилася за
останні десятиріччя, оскільки зросла важливість розуміння
зв’язків між економічним розвитком, інноваціями і технологіч-
ними змінами. Через посилення значущості ролі інноваційних
систем, науково-технічна та інноваційна політика стає не просто
галуззю науки і технології, а вже окреслюється як окрема держав-
на політика зі своїми завданнями та перспективами. Крім того,
держава, як організатор суспільно важливих процесів, має здійс-
нювати інституційне забезпечення інноваційних процесів, що
припускає формування та розвиток ефективної національної ін-
новаційної системи (НІС).
Наприкінці 80-х років у дослідженнях сфери управління на-
уково-технічної та інноваційної діяльності з’явились нові кон-
цептуальні рамки: національні інноваційні системи. Ці рамки
припускають, що кінцевою ціллю наукових розвідок вищевка-
заної сфери є система інновацій, і що ця система є частиною
набагато більшої системи, яка складається із таких секторів, як
уряд, університети, промисловість та оточуюче їх середовище.
Крім того, підкреслюється, що наявність та якість системи від-
носин (зв’язків) між елементами системи чи секторами, є го-
ловною причиною, яка пояснює продуктивність інноваційних
систем.
Формулювання мети (постановка завдання) З метою теоре-
тичного узагальнення змісту процесів формування та розвитку
національної інноваційної системи, пропонуємо дослідити сут-
ність та значення кожної категорії. Але, перед цим, варто спочат-
ку встановити синтаксис вище наведеного виразу. Такий підхід
надасть можливість знайти логічний взаємозв’язок між даними
категоріями, систематизувати їх і проводити аналіз у відповідній
послідовності.
Виклад результатів дослідження. Аналіз синтаксичної бу-
дови виразу «формування та розвиток національної інноваційної
системи» акцентує нашу увагу на тому, що: з однієї сторони, на-
ші розвідки направлені на дослідження загальних процесів фор-
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мування та розвитку системи; а, з іншої сторони, досліджувана
нами система має такі дві суттєві ознаки (характеристики), як
«національна» та «інноваційна». І ці дві ознаки визначають базо-
ві відмінності системи від інших і надають їй як особливих харак-
теристик, так і особливих умов функціонування та розвитку даної
системи.
Таким чином, аналіз категорійного апарату пропонуємо
здійснити у два етапи. Перший етап розпочати із дослідження
таких загальних категорій, як «формування», «розвиток»,
«розвиток системи», «система». А потім, на другому етапі,
продовжити цей аналіз такими категоріями, як «національний»
та «інноваційний», які надають суттєвих і специфічних ознак
досліджуваній системі.
Перший етап — аналіз загальних категорій. У Великому ен-
циклопедичному словнику слово «формування» визначається
як надання певної форми; організація, створення будь-якого
колективу, військової частини й т.п. [8]. Цікавим, на наш по-
гляд, є визначення такої категорії, як «розвиток» з позицій на-
уки з державного управління, що надано в Енциклопедичному
словнику з державного управління і укладачами якого є
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. [9]. Тут
цей термін визначається як «незворотна, спрямована закономір-
на зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, унаслідок чого
виникає новий їх якісний стан. «Розвиток» — категорія діалек-
тики, що пов’язана з єдністю та боротьбою протилежностей,
суспільний вияв яких визначає суть основних механізмів дер-
жавного управління».
У цьому ж словникові ми можемо ознайомитися і з термінами
«розвиток системи» та «система». «Розвиток системи — якісні
перетворення субстрату, структури, зв’язків і функцій системи,
що здійснюються під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів»
[9]. «Система — сукупність елементів, що характеризується
структурою, зв’язками та функціями, які забезпечують цілеспря-
мований розвиток. У найзагальнішому вигляді система — це
об’єднана сукупність закономірно пов’язаних один з одним еле-
ментів. Для системи характерні кілька важливих ознак. По-
перше, система — це сукупність елементів. По-друге, елементи
поєднані один з одним зв’язками, які значно більш міцні порів-
няно зі зв’язками цих елементів з об’єктами навколишнього се-
редовища. По-третє, вона характеризується організацією, яка від-
різняє її від навколишнього середовища з його високою
ентропією. По-четверте, для системи характерні інтегровані вла-
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стивості, які не збігаються з властивостями суми елементів, а та-
кож відрізняються від властивостей окремих елементів. Тому си-
стема є цілісним утворенням. Важливими властивостями системи
є структурність, взаємозалежність із навколишнім середовищем,
ієрархічність, множинність описів» [9].
Другий етап — аналіз категорій, що надають специфічних ознак.
Цими категоріями для нашого дослідження, як вже було згадано
вище, є такі поняття, як : «національний» та «інноваційний».
Визначення терміну «національний» у Новому словнику ро-
сійської мови Т. Ф. Єфремової співвідноситься по значенню з
іменником «нація» і пов’язується із суспільно-політичним жит-
тям нації і з її інтересами [5]. Слово «нація» (у тому ж словнику)
може вживатися у двох значеннях. У першому значенні «нація»
— це історично сформована стійка спільнота людей, що виникла
на базі спільності мови, території, економічного життя, а також
на основі специфічної лише для даного етносу, добровільно і
природно прийнятих всіма національними культурами і формо-
ваного на її основі національного інтересу. І у другому значенні
слово «нація» вживається як держава чи країна. Останнє визна-
чення терміну «нація» є цікавим також, так як ціллю наших нау-
кових розвідок є дослідження механізмів державного управління
у сфері інноваційної діяльності.
Одним з влучних визначень терміну «держава» ми знайшли
у словнику-довіднику з державного управління за загальною
редакцією В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка [3]. Тут держава
трактується як основний інструмент політичної системи суспіль-
ства, що здійснює управління останнім, охорону його економі-
чної та соціальної структури, організацію і впорядкування со-
ціально неоднорідного суспільства, забезпечення його цілісно-
сті та безпеки.
Аналіз категорії «інноваційний». У науковому світі йде поле-
міка між прихильниками двох різних підходів щодо визначення
місця та ролі інновації в системі розвитку виробництва, так як іс-
нує два підходи до визначення поняття «інновація» — статичний
і динамічний. Статичний підхід розглядає інновацію як результат
інноваційної діяльності, а динамічний — як процес впроваджен-
ня нового замість існуючого.
Статичний підхід відображено у міжнародних стандартах: Ке-
рівництво Фраскаті (1993 р.) «Запропонована стандартна практи-
ка для обстеження досліджень та експериментальних розробок»
[15] і Керівництво Осло (1989 р.) — міжнародні норми збирання
даних про інновації [12]. Ними інновацію визначено як кінцевий
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результат інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді
нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку,
нового або вдосконаленого технологічного процесу, що викорис-
товується в практичній діяльності або в новому підході до соціаль-
них послуг [4].
Динамічний підхід до визначення інновацій запропоновано
фундатором інноваційної теорії Й.А. Шумпетером. Він розгля-
дає інновації в динаміці, тобто як процес, крім того, вказує що
інновація — це не просто нововведення, а нова функція вироб-
ництва, «нова комбінація» [14]. Австрійський учений ще в 30-і
роки ввів поняття інновації, трактуючи його як зміну з метою
впровадження і використання нових видів споживчих товарів,
нових виробничих і транспортних засобів, ринків і форм орга-
нізації в промисловості [10]. І розділяє інновації на п’ять
типів:
1. виготовлення нового продукту або відомого продукту нової
якості;
2. впровадження нового методу виробництва;
3. освоєння нового ринку збуту;
4. отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів;
5. проведення реорганізації управління.
Наявність різних поглядів між економістами на інновації спо-
нукає визначитись з базовими поняттями системи розвитку (ін-
новаційної системи) виробництва: «інновація», «результат»,
«процес», «діяльність», «розвиток», «управління».
З латинської «іnnovatio» перекладається як відновлення, онов-
лення. Термін «innovation» з англійської за словником переклада-
ється як нововведення [6]. У класичному англійському тлумач-
ному словнику інновація розглядається як впровадження на етапі
виготовлення і визначається як нова ідея або метод, що впрова-
джуються на етапі виготовлення чогось [11]. А класичний амери-
канський тлумачний словник розглядає інновацію як період про-
цесу і визначає її як нову технологію чи ідею [13].
З точки зору лінгвістично-етимологічного аналізу, термін «ін-
новація» побудований за продуктивною словотвірною моделлю
як віддієслівний іменник. Віддієслівний іменник відображує про-
цес (дію), який(-а) у кінцевому результаті має завершитись раніш
визначеним станом (досягненням поставленої цілі). Таким чином,
коли вживають слово «інновація», то мають на увазі процес, що
завершується відповідним результатом [7].
За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспіль-
ного відтворення інновація є однією з найскладніших економіч-
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них категорій. При статичному підході увага дослідника змі-
щується на результат інноваційної діяльності, його правову
форму, що зумовлює вихолощування з інновації її економічно-
го змісту.
Ототожнення інновації з певним видом економічного процесу
(динамічний процес) дає можливість дослідити закономірності її
руху, економіко-технологічні аспекти її існування.
Таким чином, динамічний і статичний підходи є такими, що
доповнюють один одного і розкривають складне поняття сутності
інновації. Тому, не має сенсу їх протиставляти один до одного і
вирішувати який із них є таким, що глибше розкриває явище ін-
новації.
Інновації також тісно пов’язані із соціальним фактором, так
як вони є одним із видів економічних відносин, що формують-
ся в суспільстві. В зв’язку з тим, що на сучасному етапі відбу-
ваються процеси актуалізації створення нових технологій, то-
варів, інновацій у глобалізаційних рамках і формах реалізації
підприємницької діяльності, інновацію можна охарактеризува-
ти не тільки як процес, але і як суспільні відносини. Тому, роз-
глядаючи інноваційну діяльність підприємства через призму
макроекономічних зв’язків, визначення інновації як процесу чи
результату оновлення виробництва є обмеженим. І в цьому ви-
падку інновації доцільно розглядати як вид суспільно-
економічних відносин. Таким чином, інновація означає суспіль-
но-економічні відносини, що виникають між суб’єктами з при-
воду створення, використання, комерціалізації та дифузії нової
(оновленої) вартості.
Інноваційна діяльність пов’язана з впровадженням нової про-
дукції, нових технологій, нових виробничих і транспортних засо-
бів, створенням нових ринків і форм організації господарської ді-
яльності. Але створенню нового чи то якогось продукту,
технології, ринку, чи то нової форми організації діяльності під-
приємства, як правило, передує (залежно від рівня глибини онов-
лення) наукова або науково-технічна діяльність.
Наукова та науково-технічна діяльність за своєю сутністю
відрізняється від інноваційної і, на наш погляд, ні в якому разі
не може бути складовою інноваційної сфери. Якщо виходити з
тих позицій, що саме про собі поняття «діяльність» включає
мету, засоби, результат і сам процес, то ці складові суттєво
відрізняються один від одного за своїм змістом при здійсненні
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Напри-
клад, мета як наукової, так і науково-технічної діяльностей є
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однаковою — створення нового результату. А мета інновацій-
ної діяльності — впровадження нового результату. Інновація
тісно пов’язана з комерціалізацією результатів наукової та на-
уково-технічної діяльності (процес отримання прибутку від
тих продуктів чи послуг, з яких він раніше не отримувався).
Наукова та науково-технічна діяльність може тільки передба-
чати комерціалізацію своїх результатів у майбутньому, але не
займається нею безпосередньо. Крім того, слід зазначити такий
суттєвий факт, що наукова та науково-технічна діяльність не
охоплює всю сферу, в якій створюється новий результат, так
як окрім наукової та науково-технічної діяльності, існують на-
уково-педагогічна та науково-організаційна діяльності, що й
відображено в Законі України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» № 1978-XII (1978-12) від 13.12.91 [1]
(табл. 1). Тому, на нашу думку, формуються всі підстави від-
нести наукову та науково-технічну діяльності до однієї сфери.
Цю сферу умовно названо новаційною. А інноваційну діяль-
ність відносимо до інноваційної сфери.
Таблиця 1










Новаційна сфера (згідно Закону України «Про нау-











Науковий результат — нове знання, одержане
в процесі фундаментальних або прикладних
наукових досліджень та зафіксоване на носіях
наукової інформації у формі звіту, наукової
праці, наукової доповіді, наукового повідом-
лення про науково-дослідну роботу, моногра-
фічного дослідження, наукового відкриття
тощо.
Науково-прикладний результат — нове конс-
труктивне чи технологічне рішення, експери-
ментальний зразок, закінчене випробування,
розробка, яка впроваджена або може бути
впроваджена у суспільну практику. Науково-
прикладний результат може бути у формі зві-
ту, ескізного проекту, конструкторської або
технологічної документації на науково-
технічну продукцію, натурного зразка тощо
























Новаційна сфера (згідно Закону України «Про нау-











Наукова діяльність — інтелектуальна творча дія-
льність, спрямована на одержання і використання
нових знань. Основними її формами є фундамен-
тальні та прикладні наукові дослідження.
Науково-технічна діяльність —- інтелектуаль-
на творча діяльність, спрямована на одержан-
ня і використання нових знань у всіх галузях
техніки і технологій.
Науково-педагогічна діяльність — педагогіч-
на діяльність у вищих навчальних закладах та
закладах післядипломної освіти III—IV рівнів
акредитації, пов’язана з науковою та (або) на-
уково-технічною діяльністю.
Науково-організаційна діяльність — діяльність,
що спрямована на методичне, організаційне за-
безпечення та координацію наукової, науково-
технічної та науково-педагогічної діяльності
Інноваційна діяльність





і зумовлює випуск на
ринок нових конкурен-
тоздатних товарів і по-
слуг
Для розуміння сутності та знаходження відмінностей у новацій-
ній та інноваційній сферах діяльності, є важливим дослідити від-
мінності у таких основних категоріях як «результат», «процес», «ді-
яльність», «розвиток», «управління». Систему понять у новаційній
та інноваційній діяльностях можна представити через поняття (табл.
1), що наводяться у Законах України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» і «Про інноваційну діяльність» [2].
Таблиця 2
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНОГО
АПАРАТУ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ НОВАЦІЙНОЇ ТА















Новизна — це науковий чи науко-
во-технічний результат, що отри-
маний у процесі наукової чи нау-
ково-технічної діяльності й може
бути впроваджений у будь-яку
сферу людської діяльності щодо
підвищення її ефективності
Новинка — це новизна, що пройшла
стадію експертно-правового оформ-
лення та оцінювання як об’єкт комер-
ціалізації, і згідно якої прийнято рі-
шення щодо впровадження її у будь-
яку сферу людської діяльності з ме-
















Новація — процес у новаційній
діяльності та представляє собою





Інновація — це процес інновацій-
ної діяльності, що представляє со-
бою сукупність послідовних дій
щодо впровадження новинок у ви-
робництво та доведення їх до ко-








Новаційна діяльність — це вид
специфічної форми відношення
людини до навколишнього сві-
ту, сутність якої полягає в доці-




організаційних робіт і створення
новизни
Інноваційна діяльність — це вид
специфічної форми відношення
людини до навколишнього світу,
сутність якої полягає в доцільній
його зміні на користь людей, шля-
хом впровадження новинок у будь-





Новаційний розвиток — безпо-
воротна, спрямована, закономі-
рна зміна об’єктів новаційної
сфери, внаслідок якої виникає їх
новий якісний стан
Інноваційний розвиток — це без-
поворотна, спрямована, закономір-
на зміна об’єктів інноваційної сфе-








Новаційний менеджмент — це
вид управління соціально-
економічними системами з при-
воду створення новизни в про-
цесі здійснення наукових, нау-
ково-технічних, науково-педа-
гогічних, науково-організацій-
них робіт у будь-якій сфері
людської діяльності
Інноваційний менеджмент — це
вид управління соціально-
економічними системами з приводу
впровадження новинок у будь-яку
сферу людської діяльності
Аналізуючи з допомогою законів основні поняття, помічаємо,
що: ряд складових новаційної та інноваційної сфери цими зако-
нами не визначено; понятійна система представлена з позицій
статичного підходу. З динамічним підходом система понять но-
ваційної та інноваційної діяльності, які стосуються таких катего-
рій, як результат, процес, діяльність, розвиток, менеджмент, бу-
дуть відрізнятися. З позицій динамічного підходу, структурні
складові новаційної та інноваційної сфери ми пропонуємо трак-
тувати у такому значенні, що наведені у табл. 2.
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Висновки та перспективи подальших досліджень у цілому
напрямку.
Вплив глобалізаційних процесів на характер розвитку конкурен-
ції між країнами, зумовив появу нових концептуальних рамок щодо
досліджень і розробки практичних рекомендацій у сфері державно-
го управління науковою, науково-технічною діяльностями. В таких
умовах посилюється роль держави в інституційному забезпеченні
інноваційних процесів, що припускає формування та розвиток ефек-
тивної інноваційної системи. В Україні тільки започатковуються ці
процеси. Тому, дослідження сутності та значення кожної категорії
процесів формування та розвитку національної інноваційної систе-
ми є актуальним і надає можливість для проведення подальших
розвідок, з метою теоретичного узагальнення даних процесів.
Дослідження сутності виразу «формування та розвиток національ-
ної інноваційної системи» надали можливість окреслити коло загаль-
них функцій держави у сфері управління інноваційною діяльністю та
розбудови національної інноваційної системи. Ними є такі:
— створення оптимальної інституційної системи формування
та розвитку національної інноваційної системи;
— вдосконалення інституційного, правового, фінансового,
матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організа-
ційного механізму функціонування новаційної та інноваційної
системи;
— розробка стратегій і програм розвитку новаційної та інно-
ваційної сфери з метою підвищення рівня конкурентоспромож-
ності та захисту інтересів держави;
— моніторинг формування та розвитку національної іннова-
ційної системи.
Результати даної наукової роботи означають перспективи по-
дальших досліджень у таких напрямах: дослідження процесів
створення оптимальної інституційної системи формування та
розвитку національної інноваційної системи; механізмів забезпе-
чення функціонування НІС; розробки стратегій та програм роз-
витку новаційної та інноваційної сфери на державному рівні.
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